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Abstraksi 
Daerah perairan Pulau Bali memiliki potensi dari sektor perairan yaitu rumput laut 
dan ikan tangkap, sehingga perlu dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan 
masyarakat khususnya nelayan dan untuk pemenuh kebutuhan pangan. Pada 
umumnya daerah penangkapan ikan tidak bersifat tetap, selalu berubah mengikuti 
pergerakan kondisi lingkungan, yang secara alamiah ikan akan memilih habitat yang 
lebih sesuai. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut diterapkan teknologi 
penginderaan jauh yaitu pembuatan peta daerah potensi ikan yang diharapkan mampu 
meningkatkan kesejahteraan Pemerintah dan Masyarakat khususnya masyarakat yang 
berprofesi sebagai nelayan di perairan Selat Bali. 
 
Ikan pelagis kecil merupakan kelompok ikan yang umumnya hidup di kolom bagian 
atas dan terpengaruh oleh paparan suhu air permukaan. Keberadaan ikan pelagis kecil 
lebih ditentukan oleh habitat dengan posisi pertemuan klorofil-a dan suhu optimal, 
dibandingkan parameter oseanografi lainnya. Perairan Selat Bali ikan pelagis kecil 
yang dominan tertangkap adalah ikan jenis lemuru. 
 
Pada penelitian ini daerah potensi ikan diidentifikasi berdasarkan parameter 
diantaranya estimasi suhu permukaan laut (SPL) yang berkisar antara 25ºC sampai 
dengan 29,5ºC dan  konsentrasi klorofil-a yang berkisar antara 0,25 mg/m³ sampai 
dengan 0,65 mg/m³. Parameter tersebut didapatkan dari pengolahan data citra satelit 
Landsat-8 Level 1.  
 
Hasil overlay dari kedua parameter tersebut kemudian digunakan untuk 
mengidentifikasi SPL dan kandungan klorofil-a berdasarkan fishnet yang dibuat 
dengan ukuran 5 km x 5 km. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah 
potensi ikan pelagis kecil pada tanggal 3 Mei 2019 memiliki 11 fishnet daerah potensi 
ikan pelagis kecil jenis ikan lemuru yang tersebar di perairan Selat Bali. 
 
Kata kunci: daerah potensi ikan, suhu permukaan laut, klorofil-a, penginderaan jauh 
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